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--
BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
FACULTY RECITAL 
by 
MAC MORGAN, baritone 
assisted by 
LUDWIG BERGMANN, piano 
PROGRAM 
I 
Herr, was tragt der Boden bier 
Der Freund 
Heimweh 
Breit iiber mein Haupt 
Wie sollten wir geheim sie halten 
II 
Von ewiger Liebe 
Dein blaues Auge 
0 wiisst ich doch den Weg zuriick 
Botschaft 
III 
To the Children 
Tell Me Why Docs the Rose Hang Her Head 
Prince Y eletsky's aria from "Pique Dame" 
INTERMISSION 
IV 
Phydile 
Soupir 
La Vie anterieur 
Le Manoir de Rosemonde 
V 
Songs written for "The Tempest" 
Come Unto These Yellow Sands 
Full Fathom Five 
While You Here Do Snoring Lie 
Where The Bee Sucks 
The Lover's Appeal 
The Quality of Love 
Time Was When I In Anguish Lay 
Hugo Wolf 
Hugo Wolf 
Hugo Wolf 
Richard Strauss 
Richard Strauss 
Johannes Brahms 
Johannes Brahms 
Johannes Brahms 
Johannes Brahms 
Serge Rachmaninoff 
Peter Tchaikovsky 
Peter Tchaikovsky 
Henri Duparc 
Henri Duparc 
Henri Duparc 
Henri Duparc 
David Diamond 
Fiona McCleary 
Fiona McCleary 
Charles Griffes 
TUESDAY, APRIL 21, 1964, 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Coming Events 
GLEE CLUB 
Thursday, April 23-8.30 P. M.-Concert Hall 
GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA 
Sunday, April 26-3.00 P. M.-Jordan Hall 
COLLOQUIUM MUSICUM 
BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Monday, April 27-8.30 P. M.-Recital Hall 
CHAMBER MUSIC CONCERT 
Tuesday, April 28-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
WILMA THOMPSON, mezzo-soprano 
Sunday, May 3-8.30 P. M.-Concert Hall 
COLLOQUIUM MUSICUM 
BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Monday, May 4-8.30 P. M.-Recital Hall 
STUDENT RECITAL 
Wednesday, May 6-12.00 noon-Concert Hall 
CONCERTO-ARIA CONCERT 
Wednesday, May 6-8.30 P. M.-Concert Hall 
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